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関する文献リスト（1990～1994） 福岡教育大学「心理教育相談研究」, 3, 13-51.
8. 坂中正義　2000　日本における「来談者中心療法」及び「体験過程療法」に




































































































































































































29. 清水幹夫　2017　問題は成長への宝物　カウンセリング, 49(1), 46-64.

























































































































































11. 小野 修　2006　対人援助者成長の一方法　人間性心理学研究, 24(2), 13-22.
12. 嶋田弘人　2012　カウンセリングにおけるreflectionの援助的効果についての



































































Focuser's Focus, 20(1), 19.
5. 古澤泰江　2017　JCFA 子どもとフォーカシング：マルタとインゼのワーク
ショップを思い出して　The Focuser's Focus, 20(2), 12-13.
6. 二橋曜子　2017　ジェンドリンからのメッセージ　The Focuser's Focus,
20(3), 15-16.
7. 蓮沼友子　2017　追悼文　The Focuser's Focus, 20(1), 13.
8. 堀尾直美　2017　日本フォーカシング協会 発足20周年記念行事 報告　The
Focuser's Focus, 20(3), 21.
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9. 池見 陽　2017　アジア・フォーカシング国際会議（AFIC）へのいざない（第
２報）　The Fo-cuser's Focus, 19(4), 2-6.
10. 池見 陽　2017　アジア・フォーカシング国際会議（AFIC）へのいざない（第
３報）　The Fo-cuser's Focus, 20(1), 3-8.
11. 池見 陽編　2017　第１回アジア・フォーカシング国際会議（AFIC）を終え
て＜御礼報＞　The Focuser's Focus, 20(3), 7-15.
12. 石井栄子・小山孝子　2017　超びっとフォーカシング：セリフを増やそう











でにある力を活かす～　The Focuser's Focus, 20(3), 23-24.
18. 越川陽介　2017　研究者の数珠つなぎ：Work  Place Drawingを用いた職場・
コミュニティとのフォーカシング：わたしと職場とフォーカシング　The






薫習のこころ～　The Focuser's Focus, 20(2), 13-16.
22. 光岡眞弓　2017　アジア国際会議に参加して　The Focuser's Focus, 20(3),
15.
23. 宮田周平　2017　Clearing a spaceをうつ病のクライエントに適応するための
工夫　心理臨床学研究, 35(1), 50-60.
24. 望月秋一　2017　人生の分岐点に出会ったジェンドリン　喪の想い　The
Focuser's Focus, 20(3), 2-4.
25. 望月秋一　2017　戸隠「夏のリトリート」フォーカシング & PCAカウンセリ
ング・ワーク2017─トラウマの癒しとマインドフルネス─＜ふり返りと感想＞
The Focuser's Focus, 20(3), 25-26.
26. 村里忠之　2017　ジェンドリンとメアリーの思い出　The Focuser's Focus,
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20(3), 2-4.
27. 村山正治　2017　弔辞　The Focuser's Focus, 20(1), 9.
28. 中埜充保　2017　戸隠ワークショップに参加して　The Focuser's Focus,
20(3), 26.
29. 中村匡男　2017　インタラクティブ・フォーカシングレベル2に参加して
The Focuser's Fo-cus, 20(1), 20-21.
30. 中西一恵　2017　デヴィッド・ローム「フォーカシングと瞑想：共通点、相違







































37. 野村喜三枝　2017　井上澄子先生がくださったもの　The Focuser's Focus,
20(1), 12.
38. 小田大輔　2017　超びっとフォーカシング：高校生と話した時間　The
Focuser's Focus, 19(4), 10.
39. 大原恵美　2017　「コルビーを体験してみよう」感想　The Focuser's Focus,
20(3), 17.
40. 大迫久美恵　2017　ジェンドリンの羽に触れて　The Focuser's Focus, 20(3),
5.
41. 大迫久美恵・小池順子・笹田晃子　2017　『３.11とフォーカシング７』　The 
Focuser's Focus, 20(3), 19-20.
42. 大澤美枝子　世界のフォーカシング（13）日本のフォーカシング　The
Focuser's Focus, 20(2), 19-23.
43. 大澤美枝子　2017　Ann Weiser CornellとAnne Rogersのこと　The Focuser's
Focus, 20(3), 32-33.
44. 大田民雄　2017　ジェンドリン氏への追悼文　The Focuser's Focus, 20(2), 3.
45. 大月かおり　2017　戸隠「夏のリトリート」フォーカシング & PCAカウンセ






Focuser's Focus, 20(2), 16.
49. 笹田晃子　2017　追悼文　The Focuser's Focus, 20(3), 6.
50. 笹田晃子　2017　JCFA 子どもとフォーカシング：“心の天気”について改め









支援の現状とその研修　The Focuser's Focus, 19(4), 6-7.
54. 白岩紘子　2017　井上澄子さんを偲んで　The Focuser's Focus, 20(1), 9-10.
55. 宗﨑知子　2017　インタラクティブ・フォーカシングレベル２に参加して
The Focuser's Fo-cus, 20(1), 20.
56. 末武康弘　2017　ジェンドリンと私　The Focuser's Focus, 20(2), 2-3.
57. 鈴木主真　2017　井上先生へ　The Focuser's Focus, 20(1), 12.
58. 鈴木茂子　2017　３.11とフォーカシングⅦに参加して「忘れないで!!」という
こと　The Fo-cuser's Focus, 20(3), 18-19.
59. 高田宣明　2017　追悼文　The Focuser's Focus, 20(1), 13-14..
60. 高瀬健一　2017　フォーカシングとアジアの交差　The Focuser's Focus,
20(3), 17-18.
61. 田邊 裕　2017　追悼文　The Focuser's Focus, 20(3), 6.
62. 田邊 裕　2017　「働くあなた」の大事な事は？：ポジティブメンタルヘルスの
ためのフォーカシングに参加して　The Focuser's Focus, 20(3), 17.
63. 土江正司　2017　霊魂=フェルトセンス？　The Focuser's Focus, 20(1), 19-
20.





66. 上村英生　2017　ジェンドリンの死を悼む　The Focuser's Focus, 20(1), 2.
67. 山下和彦　2017　人との関係で癒し、癒やされるインタラクティブフォーカシ
ング　The Fo-cuser's Focus, 20(1), 21.
68. 矢野キエ　2017　JCFA 子どもとフォーカシング：出会いの瞬間　The
Focuser's Focus, 20(1), 18.
69. 矢野キエ・小松真佐子　2017　“こども”を語ろう　フォーカシング・カフェは
どんな味？　The Focuser's Focus, 20(2), 17.
70. 横地容子　2017　安心・安全・平等は自分で作り、感性を信じる　The















































































































Focuser's Focus, 20(3), 20.
2. Callsen, C. & Hurst, L.（山本美保訳）　2017 世界のフォーカシング（14） ニュー
ヨーク・メトロ・フォーカシング：新たに成長し続けるフォーカシング・コミュ
ニティ　The Focuser's Focus, 20(3), 30-31.
3. Gendlin, E. T. 2013 Arakawa and Gins：The Organism-Person-Enviroment
Process. （岡村心平　2017　アラカワ+ギンズ：有機体-人間-環境プロセス.
ユージン・ジェンドリン　関西大学東西学術研究所紀要, 50, 381-393.）
4. Kraft, C.（仁田公子訳）　2017 世界のフォーカシング（11） 私の“フォーカシン
グ”人生　The Focuser's Focus, 19(4), 11-13.





1. Omidian, P. 2017 Reaching Resilience: A Training Manual for Community
Well-ness.Createspace Independent Publishing Platform.（山本美保 2017 レ
ジリエンスを手に入れるには：コミュニティ・ウェルネス・フォーカシングの
ためのトレーニングマニュアル, The Focuser's Focus, 20(3), 25.）
F. 書評
1. 土井晶子　2017「森川友子編　2015『フォーカシング健康法—こころとから







































大学大学院総合学術研究科「心理臨床研究」, 13, 37 44.
10. 桑野浩明・桑野裕子・上岡由香・石川倫加・井上真理・中山幸輝・古野 薫・
北田朋子・中村加奈　2012　フォーカシング研究会 活動報告　東亜大学大


















































































































































































































































































































































































1. 園田雅代　2016「Cooper, M. & McLeod, J.（末武康弘・清水幹夫監訳）2015
『心理臨床への多元的アプローチ─効果的なセラピーの目標・課題・方法─』
岩崎学術出版社」学術通信　岩崎学術出版社, 113, 10.
統計
　2017年に発行された文献、及び追録された文献を先述の坂中（2004）に従い
－128－
分類した。その結果を以前のデータと共にTableに示した。2017年に公刊され
た関連文献は149篇（「来談者中心療法・パーソンセンタード・カウンセリング」
45篇、「体験過程療法・フォーカシング指向心理療法」78篇、「ベーシック・エ
ンカウンター・グループ」19篇、「その他」７篇）であった6。
よって、これまでに日本で公刊された関連文献は7906篇（「来談者中心療法・
パーソンセンタード・カウンセリング」3517篇、「体験過程療法・フォーカシ
ング指向心理療法」2193篇、「ベーシック・エンカウンタ ・ーグループ」1846篇、
「その他」350篇）となった。
お願い
リストに収録した文献の記述上の誤りを見つけられた方、また、該当する文
献を執筆された方、もれている文献を御存知の方は、筆者まで御連絡願えれば
幸いである。
連絡先　〒466-8673　愛知県 名古屋市昭和区山里町18
南山大学 人文学部　坂中正義
E-mail:sakanaka@nanzan-u.ac.jp
Fax: 052-832-3110（ダイヤルイン）3955
6　学会発表は合計に含まれていない。
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